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在通过“市场力量”(m arket fo rces) 进行“公司监控”
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司章程指引》(1997 年 12 月 16 日) 对此并无明确规定, 只是
为在我国进行委托书收购提供了基本的法律依据。且其他相
关证券交易法规对此规定过少, 不能不说是我国公司与证券




















年 3 月 1 日通过修正条文, 其文号为: (84) 台财证 (三) 第 00465 号
令。
②见《公开发行公司出席股东会使用委托书规则》修正草案说
明, 1994 年 12 月 16 日 (83)台财证 (三)第 02464 号函。
③See Jo seph A. Grundfest, Just V o te N o o r Just Don’t V o te:
M in im alist Strategies Fo r D ealing w ith Barbarians Inside the Gates,
p resen tation befo re the Fall M eeting of the Council of Institu tional
Investo rs, N ovem ber 7, 1999, at 1- 5.
④台湾学者赖英照教授亦指出, 由于传统形态的股东会已无法
发挥其功能 (因股东人数众多, 无法就议案作充分讨论, 实务上常由





年 10 月初版, 第 157- 158 页。
⑤台湾上市公司董事与监事的持股总额颇高, 一般在 10% -
30% , 这与台湾家族企业的形态有关。
⑥ See L ou is L o ss, Fundam entals of Securit ies Regu lation,











关股东会的咨询。”See L arry Soderqu ist, U nderstanding the Securi2
t ies L aw s, at 123.
(责任编校　叶向荣)
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